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Basing on the Public Choice Theory, this res arch examines the
legislative process of Taiwan’s Treasury Stock Act. As a result, it
concludes a basic analytical structure for the future research for
legislative process of other economic or financial laws like Treasury
Stock Act.
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